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ARQUEOLOGIA QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Els int eressa ts en el tem a a rqueològic podeu posar-vos 
en contacte a mb Valeri à Romero i Al a rcòn (telè f. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Na tura ls hi teniu l'ocasió de par-
ticipar en act ivita ts relac ionades amb la nat ura (geo lo-
gia, bo tà ni ca, zoo logia, ast rono mi a, etc.). Us heu de po-
sa r en con tacte amb Enric Aragonès, T el. 85 09 4 1. 
EXPOSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ub icada a l 'a nti c co l.leg i de les Monges (pl aça de la Ma-
re Cèli a , I, I er. pis). S 'ha d e concertar dia i ho ra trucan t 
a l te lèfon 85 05 17, o bé per escrit a la seu de l CE R A P . 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENT AL 
Els soc is q ue desitgi n consult a r el nos tre fo ns bib li ogrà-
fi c poden adreçar-se a Eugeni Pe rea (t elè f. 85 lO 68) . 
FOTOGRAFIA 
Els int eresa ts a utilit za r e l la bo ra to ri fo togrà fi c ca l q ue 
co ncert in d ia i hora amb Da niel Colomé Guin art (te lèf. 
85 03 91). 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els int eressat s en la hi stò ri a , la rece rca etn o lògica, la nu-
mismàt ica, l'economi a o bé la socio logia heu de posa r-
vos en contac te amb Carles Ma rtí (t elè f. 85 09 20). 
MUSEU HISTORIC MUNICIPAL 
El MHM accept a gustós to ta mena d' o bj ec teSTepresen-
tat ius d e les tradi cio ns, o fi cis, fo rmes de vid a, etc. del 
nost re po ble. Les persones que des itgin fer-li donac ió o 
d ipòsit de ma teri a ls poden adreça r-se a Carles Mart i ( te-
lèf. 85 09 20). 
MUNTANYISM E 
Si desitgeu part icipa r en les d iverses act ivit a ts que o rga-
nit za la Secció de Muntanya podeu ad reçar-vos a Ra-
mon Mallafré (te lèfs . 85 Ol 87 i 85 08 87) 
Les persones o entit a ts que vulguin adquirir o subscriu-
re ' s a aques ta col.l ecció de monografies locals, poden 
adreçar -se a la seu del CE RAP o be a ls telèfons 85 09 20 
i 85 I O 68 . 
TEATRE 
Els in teresa ts a pa rti cipar en les activitats de tea tre po-
de n posar-se en co ntac te a mb Conxa Torres i Sabate r, o 
bé a q ualsevo l membre de la secció . 
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